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ABSTRAK 
 
 Rangka merupakan komponen utama pada mesin bandsaw. Fungsi dari rangka 
ini untuk menopang bagian-bagian dari mesin bandsaw. Tujuan pembuatan rangka 
mesin bandsaw adalah untuk mengetahui: (1) bahan yang digunakan dalam pembuatan 
rangka mesin bandsaw; (2) mesin dan alat yang digunakan dalam pembuatan rangka 
mesin bandsaw; (3) prosedur pembuatan rangka mesin bandsaw; (4) uji dimensi pada 
rangka mesin bandsaw; (5) uji fungsi pada rangka mesin bandsaw. 
  Metode yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin bandsaw yaitu: (1) 
menentukan bahan yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin bandsaw; (2) 
memilih mesin dan alat apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan mesin 
bandsaw; (3) melaksanakan sesuai prosedur pada proses pembuatan rangka mesin 
bandsaw; (4) melakukan uji dimensi pada rangka mesin bandsaw; (5) melakukan uji 
fungsi pada rangka mesin bandsaw.  
 Berdasarkan hasil yang telah dicapai dari keseluruhan proses yang meliputi 
tahap perencanaan, tahap pembuatan, dan tahap pengujian terhadap mesin bandsaw, 
disimpulkan bahwa rangka mesin bandsaw menggunakan besi hollow 40 x 40 x 1,75 
mm. Prosedur pembuatan rangka mesin bandsaw diawali dengan membaca gambar 
kerja kemudian memberi tanda pada besi hollow yang akan dipotong. Pemotongan 
menggunakan gerinda potong dan kemudian dirapikan dengan gerinda tangan. 
Assembly dilakukan dengan menggunakan las MAG. Proses finishing meliputi 
pengamplasan, pendepulan, pengecatan dan yang terakhir adalah melakukan pengujian 
dimensi dan pengujian fungsi pada rangka mesin bandsaw.  
  
Kata kunci : Rangka, bandsaw, mesin bandsaw 
 
 
 
MOTTO 
 
Jangan Pernah Menyerah Jika Kamu Masih Ingin Mencoba. 
Jangan Biarkan Penyesalan Datang Karena Kamu Selangkah Lagi Untuk Menang. 
Terkadang, Kesulitan Harus Kamu Rasakan Terlebih Dulu Sebelum Kebahagiaan 
Yang Sempurna Datang Kepadamu.  
(R.A. Kartini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Rasa syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah SWT, tugas akhir 
ini mampu saya selesaikan secara maksimal. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk 
orang-orang yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat tiada henti agar 
saya selalu siap menghadapi masalah-masalah yang saya jumpai ketika pembuatan 
tugas akhir, yaitu:  
1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi, atas segala dukungan dan kasih 
sayang yang diberikan. 
2. Kakak-kakak saya yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik. 
3. Dosen pembimbing, Drs. Riswan Dwi Djatmiko, M.Pd. yang sangat sabar 
membimbing selama proses pembuatan tugas akhir. 
4. Teknisi bengkel pemesinan dan bengkel fabrikasi. 
5. Kelompok 6 yang selalu memberikan semangat pantang menyerah dalam 
berproses. 
6. Serta semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan 
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terselesaikan. Penyusunan laporan proyek akhir ini bertujuan untuk memenuhi sebagai 
persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya. Program Studi D3 Teknik Mesin, 
Fakultas Teknik Universiras Negeri Yogyakarta. 
Penyusunan Laporan Proyek Akhir ini tidak lepas dari pantauan, bimbingan, 
dan dorongan dari segenap pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima 
kasih kepada: 
1. Dr. Apri Nuryanto, S.Pd.ST., M.T. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin. 
2. Dr. Heri Wibowo,ST., M.T. selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin. 
3. Drs. Riswan Dwi Djatmiko, M.Pd. selaku Pembimbing Proyek Akhir yang telah 
banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan 
Proyek Akhir ini. 
4. Semua anggota kelompok karya teknologi Torop Bongis Ardian, Syahrul Maulana 
dan Meisi Aesia. 
5. Semua teman-teman D3 Teknik Mesin angkatan 2017. 
 Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan proyek akhir ini masih sangat 
jauh dari kesempurnaan baik dari materi maupun penulisannya. Oleh karena itu kritik 
dan saran sangat membantu untuk kedepannya. Semoga hasil dari laporan proyek akhir 
ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. 
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